


























法人税法特殊問題 片山直子 4 0 4
会社法特殊問題 清弘正子 1 0 1
産業地域論 藤田和史、岸上光克 7 2 9




管理会計論特殊問題 藤原靖也 2 0 2
租税法実務特殊問題 近畿税理士会 3 1 4
財政学特殊問題 齊藤　仁 1 0 1







二宮衆一、ゲスト講師 9 5 14
＜文化・教養型授業＞
豪雨災害とその備え 此松昌彦、田内裕人、ゲスト講師 8 8 16
合計 17 13 30
































































































123 1月 特産品のブランドデザイン 北村元成 37
124 3月 身近な獣医学
‐病（やまい）から知る生命の神秘‐
山手丈至
（大阪府立大学生命環境科学
研究科教授・副学長）
30
合計 190
